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Előadásunkban a neurológia, a pszichiátria és az egyéb orvosi szakterületek 
határterületén álló, azokkal együttműködő alkalmazott tudomány, a klinikai pszichológia 
módszereinek alkalmazásával közelítjük meg a pszichogén fájdalmak diagnosztikáját és 
terápiáját. Főként a tenziós fejfájásban szenvedő betegekre összpontosítunk akiknél a 
lelki feszültség következtében miogén tenzió fokozódás mutatható ki. 
A miogén fájdalommechanizmusok holisztikus szemléletében általános és 
specifikus fájdalom elméleteket tárgyalunk. A komplex pszichoszociális és 
pszichofiziológiai kivizsgálás folyamatában az általunk alkalmazott személyiségteszteket, 
fájdalomkérdőíveket és az izmok feszülési állapotának mérésére alkalmazott felszíni 
elektromiográfiás eljárást, az EMG-scanninget ismertetjük. Beszámolunk az alkalmazott 
pszichoterápiás módszerekről és a terápia hatékonyságáról. Véleményünk szerint a fent 
ismertetett, korábban is alkalmazott diagnosztikai és terápiás módszerek ilyen 
összekapcsolása, valamint a holisztikus betegségszemlélet új lehetőséget nyújt különösen 
a krónikus fájdalmakkal küszködő betegek hatékony rehabilitációjában. 
A kidolgozott diagnosztikai és terápiás modell néhány éves együttműködés 
eredménye a SZOTE Neurológia Fájdalom Ambulanciája, a Neuropszichiátriai 
Rehabilitációs Osztály Pszichoterápiás Ambulanciája és a Németországi Ulmi Egyetem 
Orvosi Pszichológiai Intézete között. Az együttműködést a Deutscher Akademischer 
Austausdienst és a Deutsche Forschungsgesellschaft anyagilag is támogatja. 
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